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Japanisformedbyanar¢ofislandsstretchingapproximately
2,500km.fromnortheastto60uthwest,althoughitisonlyabout500
kmatthewidestpart.QfthefourmajorislandswhichcomposeJapan,
Hokkaidoisth俘secondIargest,nexttoHons耳u,themaipland・
・massof∫apan,andisthenorthernmostisIandreachingtoabout45
degreesnorthlatitude.SinceJapanhasbeenhighlycentralizedinboth
politicalandculturalsp恥eres,mostJapanesetendtothinkofHokkaido
asaratherremotenortherncornerofthecountrywherethecμ1-
turalaromareacheslasちandisenjoyedleast.
ButIocationisarelativematter.IflinedupagainsttheIapds
ofWesternEuropeasin且gUre1,Hokkaidowouldlookfardi仔er-
(1)
ent,andtheCityofWakkanaionthenortherntiかofHokkaido,would
liheupwithMontBlancoftheAlpswhich,togetherwiththePyr・
enees,formsthesouthe.rnboundaryofWesternEurope..Wecan
roughlysaytherefor6,thatthenorthernmostpartofJapanison
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(1)Tobemor壱e)舜act,CapeSoya,whichis45。31'northlatitude,4sa
IittlemorenorthofWakkanai.AtthetipoftheCape,thereisamonu.り
men亡whichreads,"Japan,s.NorthernmostPoint。"
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WesternEuropebeginswhereJapanendsa.titsnorthernmosttip.'
Tothe噛peσpleofHokkaido,thismightbea血encou、ragingfactsince
theysometimesbearanhnreas6nablesenseof}nferioritywithan
end-of-the-couhtrymoQdinthinkingthattheylivealittletoofar
north.
Fig.1
JapanandEuropecomparedonthesamescaleandlatitude
o
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OfthelandofJapan,approx玉mately75percentismadeupof
longstretchesofforest-coveredhillsandmountainsintミrlacedwith
narrbwtriangularvalleys.thatformsmallpatchesoflandforagri-
cultureandhumaゆhabitation.Withamplerainfallandawarm
climatealloveナJapan,thewholecountryisluxuriantlygreenand
thick・lywooded,ahdthesenarrowtriangula∫valleysonceweremore
。,,,。,h。nn。,secl。、6d6。 。n、1,。_。ighb。,、 。g。 。ll。yぎl!Alm。,t、heり
onlypossiblewayoutmightbetotheopenseatowhichthese
valleys・inevitablyfacedattheirwidestparts,butitalsoconstituted
aconsiderablebarrierinthetimeofprimitivenavigation..
CountriesinWesternEuropeare,onthecontraryasopenas
Japanisclosed.With.theexceptionofSwitzerla丘dandAustria.
whicharesituatedalongthemountainrangesoftheAlpsformingの コ
thesouthernmostbouロdaryofWesternEuropβ,mostofthecountriesロ
(2)Ithastobeborneinmindthatthispeculiargeographicalsetting
.hashadaprofoundinfiuenceontheformationandthedevelopmentof
Japaneseculture.Th6seasonsinぬpanare,unlikethoseinWestem、
Europe,forthemostpartveryregular,veτypredictable,andthepoets
andthecommonfolkhavehadalongtimetodetailpreciselywh-at
andwhencertainsightsandsoundsandsme11swillreach毛hesenses
fromtheiris,thecicada,thefrog,thecherryblossom.Proper肋 づ肋 .
mロstcontainatagihdicatingwhichseasontheyreferto,Tradition・ 『
ally,Jaかanesehousewivesdisplayonlyonepaintingatatimeinεhe量r
』"oた
o%o御 α,thelittlealcoveprovidedforthatpurpose,andthesepaint・へ
ings,too,haveseasonaltags脚hichd圭ctate3twhat廿meofyear ,they're
tobehung.Acyclical,senseoftheday,theyear,andthelifetime.
.informsallsubjectsandallnlood$alnongt翼ecommonfolkandamong
.`thelearned(CharlesG,Cleaver,ノαρα%θs8¢ π4!1〃zθ760α%8∫Cπ 〃z∫7αJ
Pσ アα〃6」ε α%6Pα7α40κ θ8,Tokyo:TuttleCo血pany,1978;pp.66-67).
TatsuoNagai,aJapanesehovβlist,oncewroteaboutSeptember:"The
』』dayafterSeptember
starts,IreflectonthewayIlive.Iusedtodoit
'whenIwasaboy;itisthesamenowthatIamold
.It'isprobably
notunusua1.Thephysiology,ofpeoPlelivingonislandsblessedby
seasonalchangesmakesthemdothlsnaturally."("VoxPopuli,VoxDei"
∠48⑳ づS乃 伽6%π,September7,1980.)
、
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arelevelenoughtopermitfreetraf五cirrespectiveofnational
boundarie忌wh玉chareoftehsetquitearbitrarilywitharti且ciallines
onamap.Inthecase6f .Britain,itcertainly、seem§tobesecludedas
itliesoffthewesternendofEuropeinmuchthesamewayasJapan
liesofftheeastern・endofAsia.Butthe'widthoftheStraitsof
Doverisroughlyone丘fthofthatofthechannelbetweenJapan .
andKorea,Hereagain,itismorelikeatraffc-inducinghighwaytσ
conn弔ctBritainwiththeothercountriesinWesternEuropethanlike
anaturalbarrierwhichforcesthecountryiivolvedtobebrought'(
3)'
intoisolation.ThesemarkeddifferencesofgeQgraphicalsetting
betweenJapahandWeSternEuropemaybeillustrated・asinthe
、。ll。w、。g倉 、。,e彦1)・'・
Fig.2
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(3)YujiAida;ハκんo%ブ 勿%oIε 雇 勉 々δ9δ 〔Tゐ6醜%如 碗yS'7zκ 脇 〆θoヅ 漉6
ノ召ραπ6s8PθoρZθ 〕(Tokyo:Kodansha,1977)pp.199-200.
(4)Fordetaileddiscussion,seeShozoTakemoto,"Eigoky6i㎞niokeru
H三kakubunkarone-noTenbo(1)"〔"ATentativeApproachtoCompara・
tiveCultureinEnglishEducation(1)"〕丁乃81～ θθ2θzoρ!L必 θノσ」!1窒 ∫3.
(OtaruUniv.ofCommerce),No.59,Dec.1979.
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Japaneseisalanguagewhichwasoriginallyformedland
developedbythepeoplew取oseemedtohaveliveds61f-su伍ciently
in呂closedsocietysinceprehistoricages.Beinggenerallysecluded
frbmothergroupsoftheinhaitantsofJapan,membersineachsmall
triangularcommunityknowoneanotherthoroughlyandiパevery
respe「ct.Familylifeaswella6sociallifeinsuchasma11secluded
societyislnoreorlesSofaroutinetypeinwhichnothingnew
wouldbelikelytohappen,andtheleastamoun牟of .1an臼uagemay
b6requiredformutualunderstanding.Thatiswhyin∫apanthere
has'beenapersistenttendencytobelievethat..verballanguageis
notnecessarilythebestn}・ediumforenhancinghumanunderstand・
ing,andpreferencehasalwaysbeengiventonon-verbalcommuni-
catlon.
Thispeculiarway6fhumancommunicationseemstohaveocca-
sionallypro章idedaWesternerwithaculturalshockwhichgreatly
embarrasseshlmwhenhe且rstsetsfootinJapan.``Itisastonishing
howmuρhsocialintercourseinJ母panconsistsofsuchsmilesand
bowsandpoliteformulas,eventodaye串peciallywhenaforeigner
isinvolved."ProfessorMilwardwritesinhisessay,。86伽θθ%EπgJ侃4
απ4.ゐ τカα%,andgbesontosay:畜
ButthereisoneotheringredientIhavehardly血entioned,thougbit
isperhapsthemostimportantofall:Imean,silence.Punc㌻uatingthe
wordsandthebowsandthesmilesisadeepinnersilenceoftheheart;
and、itisthissllencethatthetruemeaningorfeeling'ofthe∫apaneseis
communicated,accordingtotheprinciρleof肋7αg6肴 ∫s痂 π46%s海 π一 〇r
Heartspeakstoheart.
Quitecontrary・toJapan,verbalIanguagei6highlyvaluedand
thoughttobeindispensableinWesternEuropefordailyliving.
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A七1eastupuntilthetwelfthcenturyitcanbeSaidth61iving
conditionsofWestern「Europewereingeneralmuchmoresevere
andausterethanthgseofJapan.EverlastingfoodcrisesinWestern
Europethreatenedthepeoplewithstarvationandtheresulting
plunderandfrequentconHicts・amongtribesandraceswere,soto
l
speak,mattersofcourseintheirdailylives.Itmaywellbesaid
thatitwasaltogethernaturalandeveninevitablethathostilit㌢
anddistrusttowardotherscoupledwithself-relianceandindepend・
encebecamethepredominantrule,ratherthan6therwise,intheirhu・
manrelations.InWesternEurope,therefore,ボ`6venafamilymember
islikelytobetreatedasanunrelatedperson,,'unlikeinJapan
where"evenanunrelatedpersonisIikelytoberegardedasa
(5)・
familymember."
(5)Thesefamily-likehulnanrelationsinJapanseemtobethebreeding
groundoftheuniqueJapanesetermσ 吻 αθ駕.Thet6rmrefers,initially,
tothefeelingsthatallnormalinfantsatthebreastharbortoward
themother-dependence,thedesiretobepassivelyloved,theunwilling・
nesstQbeseperatedfromthewarmmother-childcircleandbecast
intoaworldofobjective"reality."Butina∫apanese,thesefeelings
aresomehowprolongedintoanddifEusedthroughouthisadultlife,、so
'thattheycometqshape
,toafargreaterextentthaninadultsinthe
V守est,hiswholeattitudeto.otherpeop豆eandto"reality、,,Dr.Doi,the
authorofTん θ ノ1%α'o卿yo∫1)θ ρθπ4召πoθ,maintainsth毎tthereisno・single
Lwordl
nEnglishequivalent亡oσ勉 σ〃 〃,andhegoeson亡06aγ:"there
isalsocialsanctionihJapanesesocietyforexpressingthewishtoσ・.
翅 αθ7%.Anditmustbethissocialsanctionthathasencouragedinthe
Japaneselanguagethedevelopr耳entofthelargevocabularyrelatingto
α粥 αθ7%.Inotherwords,inJapanesesociety.parentaldependencyisfos・
tered,andthebehaviorpatterniseveninstitutionalizedintoitssocial
structure,,whereasperhapsthe.oppositetendencyprevailsinWestern
societies."TakeげDoi,"、4勿¢α2'A翠(eyConceptforUnder$tandillgJapa・
nesePersonalityStructure　inノ 召ραπθ3θC%1島 〃9ごzπ4・Bθ 海αz塚07'∫ θZ60'θ4
Roσ4勿gs,T.S.LebraandW;P.Lebraeds.(Honolulu:Univ.Pressof
Ha磁aii,1975)p.150.馳
1
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Inaworldofthesurvivalofthe丘ttestWher6evenafamily
memberisthustreatedasanunrelated'person',andwheredifferentド の ロ ト ダ
racesviewithoneanothe、rfor聴egemony,itisonlynaturalthata
deepdistrustagainstotherspermeatesintothemarrow・ofeveryone's
bones.Consequently,humancommunication.'under'suchcircum・
'stances
willbecomeallthemoredif丑cult,andpeoplemustallthe
moreexertoratoricalpowerswithpersuasivelogictoovercomethis
communicativehandicap.Theyarewillingtosaywhatisintheir
mi・d・asexpli・ltly・ ・p・ssib1・ ・whil・th・J3pan・・ea・elik・lyt・ ・ay
.whatevert#・yh・v・t・ ・ay・ ・impli・itly・・p・ssibl・ ・
ItmaywellbeaddedhereinpassingthattheJapane寧eare
notoriousfortheirubiquitous"mysterious"`smile.Theyareunfail一
圭nglyatalossforwhattosayandhowtobehaye』whenthey'are
confronted魚ithatoQexplicitwayof.communication.Themysterious
smilemaybeconsideredtobeanindemhi且cationfortheirinability
tocopewiththewidegapbetWeenexplicityand ,implicityin皐uman
communications,althoughthisdoesnotmeanthattheJapa血es年
1acktheirlanguagecompetencewhichis,ofcourse,moreorless
equallybalanced'amongnationsirrespectiveoftheirdifferentcult-
(6)
uralbackgrounds.The・following且gure3mayillustratethisdiffer-
・(6)PrQfessor'Reisqhauerwritesinthisconnectionthat:"they(theJapa ・
nese)preferintheirwritingaswellastheirtalkaloosestructureof
argument,ratherthancarefulIogical.reasoning,andsuggestionori1・
1ustration,ratherthansharp,clearstatements.Butthereisnothing
abouttheJapanesela・nguagewhichpreventsconcise,clear,andlogical
presentation,三fthatiswhat.onewishestomake.TheJapane串eIan・
guageitselfisfullyuptothedemandsof血odefnlife."EdwinO.Rei・
.schauer,丁 乃θ1⑫ απθsg,(Tokyo:TuttleCompany,1980)p.386.
ρI
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6nceofhumancolnmunicationsbetweenJapanand層WesterhEurope.
Fig.3・
・ 『JapaneseEr}glish一
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InFrance,ifsomeonestays"clammedup"itissaidthatpeople
disdai血himsaying<6〃 θ 例%θ'co窺 吻 θ 襯60α ゆ ¢.>Buthere.in・
Japan,thecarphastraditionallybeenaheroicミymbolofself-poS・コ
sessionandemotionalcomposure,becauseonceyou.putitonthe
choppingboard,itusuallyエemainsca1血andkeeps"silence."Itno
longerki¢ksandstrugglesinavainhopetosurviサe.TheFrench
atthissigh七wouldprobably.say〈6〃θso'oo吻 勉 θ 』%%6cα7ρ の,but
"Belike
.a6arponthechoPPingboard'「is鰯apopularadageinJapan,
・・a・ ・甲pli皿 ・・t・τym・ ・al・Of・ ・urse・Thisself-aba・d・nm・・th d
longbeenregardedasanidealattitude'ofJapanesesα規%7切who.
weretaughttoremainsilentwithoutawordofprotestorple3ding圏"(
7)
evenwhentheyweregolngtobeputtodeath,'
Thisbasicdistrustofwordsstill.lingersonincontemporary
Japan∠Itisn6accident'thatJapanesepoliticiansincludingthose
㌣hoholdthehighβstpositionsofpoweraswellastopbusir!ess
(7)SeeShozoTakemoto,oP.cit,・ ご
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executivesareI血ostlike正ynotedfor『their'verbalinarticulateness.
AsProfessofOzakiputsit;
InJapansomeonewhospeakswellandcolorfullyis』regardedas
belongingtotheentertainmentworld,nottotherealmof'sublimehuman
relations.'Apersonwhoheavilyreliesuponverbalcommuincationasa
即eansofexpressinghisfeelingissaidtoprovehisabruptness,immaturity,
`
andpossibledishonesty,(8)
、Adeliberatee冬aminationofhumanrelationsinWesternEurope
convincesusthatwordshavealwaysbeentheエhostimportant,reli・
able'."weapon"withwhichpeopleprotecttheirrightsaswellag
th.eirlivesandproperties,WesternEuropeisaftera11aworldin・
whichno.onecansurvivewi乏houtbeingabletodexterouslyInani・
pulatethisweapon..InJapan,onthecontrary,no"weapon"isnec・
essarybecausepeopleliveinpeaceful,family-likehumanrelations.
Moreover,peopleh3vealwaysregardedthosewhoevertrytomani-
pulateitasignoble,ill-bredpersonsandhold「theminlowrepute.
AnothernoticeablefeatureoftheJapanese'languageisthatit
lacksthegrammaticalsublectasweunderstanditinEnglishsen・
tences.Adeblarativesentencewithoutthesubjectisutterlyincon・
ceivablei興EngHsh,whereasinJapanese,itiSquitenatur毎1forus
tocomposeasentencewlthoutreferringtothe"sublect"especially
whβnitirspokρn・T与us・when・fo「instance・≧have'beenaskgdby
themanaging・editor』ofapublishingcompanytoaskyouto`writea
papelforamagazine,thewholeideacanbequite-naturallyex・
pressedinthe.Japanese夏anguage'withoutmentioningthesethree
(8)R・b・ ・t.S・0・aki・ 丁乃・ 抑 ・・… 渦C・ 」卿1P・ ・'瀦(T・ky・ ・T・ttle
Company,1978)pp.227-228,
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underlinedpersonsinvolved,andyetanyJapanesewillinstantanegusly
(9)
sensetheexistenceofeachofthem』duringtheconversation.The
sentencegGesso加ewhatIikethefollowing:
、
OisogaShiitowazonlilnasuga,
=(1)kPow(you)arebusy,
nantokaonegaisuruyonitoiwareteimasunode,
=but(1)hav・ebeenstronglブurgedby〔the
askafavorof(you)towriteapaper;
gokikoitadakemasutoarigatainodesuga.,・
=so(1) 、wouldbeveryhappyif(you)could
Director〕tg
manageto
doit,
9
(9)Thisユackingofthe"subject"canalsobeseen虚henaJaPaneseex・
presseshisorhersentimentinonewoτd。"SupPos6amanistakinga
walkinthecQUntrysideofJapan,"writesProfessorKishimoto。"Heis
surroundedbyquietautumnaisgenery.Somesentimentco血estohis
mind.Hefeelsitandwantstoexpressthesentiment.,Hewouldsay,
`samishii'(10nesome)
."ThissingIewordcanmake'aconlpletestatement,
ざ`Iti亡 皿otnecessaryinJaPanesetospecifythesublectbyexplicitIy
stating・whether`1'amfeelingIonesome,or`thescenery'islonesome.
Without、suchanalysis,one'ssentimentcanbeprolectedthereinits
immediateform,"Boththesubjectandtheobjectparticipateinthe
collaboration.TheJapaneselanguagethusenablesoneto"project
man'sexperienceinitsimmed1ateandunanalyzedform...._.、Nodoubt,
inmodernWesternlanguages,also,peoplecansaythingsinshort
abbreviatedform。But,whentheyusesuchasimpleform,theyare
alwayscousciousofthefactthatwhatisbeingsaidisonlytheabbfe・
viatedpartofthemorecompletefullstatem¢nt.Thesynta'xofWestem
Ianguagesrequests,in亡heircon母rucむion,moredistiPctandfu】1iPdica・
tionρfthesubject-objectrelation,thandoestheJapanese.So,aful1'
statementofthesubject-objectrelationisexpectedinEnglish,while
theJapaneselanguag6ismorecloselyconaectedwithman'simmediate
、experience."CharlesA.Mooreed.丁加 ノ勿 α駕3β 雌 〃4(Tokyo:Tuttle
Gompany,1978)PP.110-111,・ .
「●
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Itisづossib五e,however,tocompose.aJapahesesentenceafter
thefashionofEnglishwiththe"subj臼ct"atthebeginningofa
sehtence,andsaysomewhatlike:
(1)Anatawa zasshi-ni ronbun-o kaki-ma3u
「
(you)(forthemagazine)(apaper)(write)
、
=Youwriteapaperforthemagazine.
,
Butagain,inthiscase,thefunctionandgrammaticahatureof・
th・."・ub」ect'∫i・q・iち ・di仔 ・・entf・ ・mit芦E・gli・h・・unt¢ ・p・ ・t・Ina
word,itisn'tthesubjectatallinitsEn奮lishsense.IhEnglish,as
inmanyotherIndo-Europeanlangu舞ges,thesublectisal即Qstalways
placedatthebeginningofasentenceandisconsideredastheword』
orwordsofsentencewhichrepresentthepersonorobjectperform・ .
i・g
,theacti・n・xp・essdi・th・predi・at6iTh・w・ ・d・ ・deri・u…lly'
丘xed翫ndputting、thesubjectinanyotherplaceihasentencemay
bemisleading,andoftendoesn'tmakeanysense.ButinJapanese,
thesublect,besidesbeingquitefreelyomitt・ed,canbeplaced 、either
inth奄secondo「inthethi「d・in§tea壁ofinthe且 「st
・seg卑e兵tofa
sentencelike:
、
(2)Zasshi-nianata-waronbun-okaki-masu..
ゴForthemagazineyouwriteapaper.
(3)Ronbun-ozasshヌーnianata-wakaki-masu.
=A『paperforthemagazineyouwrite.
Thus,wecanexpresstheideaofthesentenceineachofthe
three.choices(1),(2)or(多),accordingtothewayinwhiohweput
θ●
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thestressontheperso耳perfomingtheaction.
In」 ・p・nese,fμ ・th・ ・m・ ・e,th・verbf・・malw・y・c・mesattheへ
endofasentence,andthisistheonlysegmentofasentencewhich
canneverbeomitted.Inotherwords,anyothersegmentmaybe
bm孟tセedatwilljustlikeanadverbmodifyingt茸everbcanalv乎ays
beomittedinthecaseofEnglish.sentences,Inviewofthis'fact,
eachofthe且rstthreesegmentsoftheabovesentencemaybe
regardedasanadverbialequivalentmodifyihgtheverbんα屠 一鋭αεπ
onthesameIeve1.Therefore,劒o劾 一卿αperformst血esameadver-
bialfunctionastheothertwosegments,zα∬ 配 」痂and70舶 朔 一〇.
anata-wakaki-masu
zasshi-nikaki-masu
卜ronbun-okaki_masu
=youwrite
=.forthemagazine(you)write
=apaper(you)write
Thewordα ηα'α一ω αinthiscaserepresents,tobesure,theperson
performingtheaごt宝on,butitisalreadyclearbynowthatthe
Japaneseα κ認 α一zσα.isfarfro皿itsEnglish .counterpart夕o%asthe⑩
subject,ingrammaticalnatureaswellasinfunction
W紅enwetrytocomparethe・word・orderbetweenJapaneseand
English,therefore,itwouldbesomewhatbettertol亡xtaわosetwo
sentences,JapaneseandEnglish,intheimperativemoodasfollows.
The 、imperativesen重encelacksthesublectinmostcases,sincethe
personbeingaddressedtoperformanactionisimplicitlyunderstood
⑩Formoredetaileddiscu,sion,seeShozQTa翠emoto,"NichieigonoSoi
亡osonoShizentekiShakaitekiHaikei"〔κDifferencesbetweentheJapa・
nese'andEnglishLanguagesandTheirG60graphica1,SocialBack・
grounds"〕Tん6R8毎 タz〃o/五 ゴ667σ 」 ∠4プ'8(OtaruUniv,.ofCommerce),
No.56.Pecember1978,
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andsoomittedas,isoftenthecase
co具versationinJapanese.
'
withtheinfQrmaltete-a-tete
〔1〕 Kabe nQ-ue}no chizu 0
(2)
on
(4』)
goran-nasaL
〔2〕
(5)
Look
(4)
aL.
(2)
(3)
themap
(1)
thewall.・
(1) (3) (5)
Inthisjuxtaposltionaremarkableasymmetryisatoncenoticed
ast斡efirstwordoftheEnglishsentence五 〇厩correspondsinits
meaningtot毎eIastwordoftheJapanesesentence8「07翻一%αs認,and
th、elastwordoftheEnglish漉6ω α♂1,tothe丘rstoftheJapanese
血 δθ。Similarlyα ≠correspondstoo,漉6祝αρmeansc雇2% .inJapanese,
鼠ndfortheprepositiono%,wesayinJapanese,πo-%θ一πo.Wherein
Englishthewordorderis(1)一(2)、一(3)一(4)一(5),inJapaneseit
⑳
is(5)一(4)一.(3)一(2)一(1),exactlythereverse.
Wecanhardlyguessthatthewordorderofanylanguagehas
beenfixedquitecasuallyandaccidentallyandhasevolvedtoits馳
preser≧tstagethroughtheuse.ofIanguageforagesofhumanpre-
historylWhatshouldbesaid且rstandwhatsecond,thirdandlast,
Ipresume,musthavebeendeterminedbyvariousfactorsdepending
largelyonthewayoflivingandofdoingthingsunderthe
circumstancesinwhichtheparticularlanguagさwasspoken.The
wordorderofanylanguage,inthissense,maybeconsidered.asa
validreβectionoftheout正ookonthewor}dandthevaluesystem
ofthepeoplewhospeakit.Itcanleadustoascertainthenthat
⑳Sho忽oTakeロ10to,oP.clt・(1979),
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theoppositewordorderbetweenJapaneseandEnglishaccountsalso
fortheoPPoslteviewoftheworldbetweentheJapeneseandthe
Englishingeneral.
し llI
Wehavealreadynoticed胆arkeddi鉦erencesofgeographical
・settin琴betweenJapanandWesternEuropein負gure2
,wherethe
Japaneselivingenvironmentsareillustratedas``a、smallnarrow
triangle,"comparedto"alargeopencircle"whichrepresentsthe
livingenvironmentsofWesternEurope.Inthesamemanner
markeddifferencesofthewayoflookingattheworldbetweenthe
JapaneseandtheWesternersmaybeillustratedintermsof.point
ofviewandvisualrangeasinthefollo宙 孟ng且gure4。(o=point,of
VieW,… 一…=viSUalrange9)
Fig.4、'
Engl耳nd
Japan'(W .Europe)
】3eingsurroundedonthreesidesbythickly・woodedhillsandmoun・
tainsahdsecludpdinasmallnarrowtriangle,thevisualrangeof
theJapanesepeople孟sinevitablycon且nedtoarathersmallspace
⑫
aroundthemselveswitha.veryIowpointofview.Butitseemstoヒ
⑫Cf.ShozoTakemoto,"Eigoky6ikuniokeru・Hikakubnkaron-tekiApu、
r6chi(II)"〔"AContrastiveStudyofLanguagesandCulturesinEng耳ish
Edμcation(II)"〕E%81勧 肋 π8襯8θ 、磁%cα 蜘%Fo7%物No.67March1980,
σ
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methatphysicalcapacityofhumanbeingsisaiwaysbalancedbe・
tweenracesandredeemableinthatanyseeminginferiorityis
counterbalancedwithotherphysicalsuperiorities.Anylimitationon
Qnesideofphysical.capacity豆s,therefore,mostlikelytoproduce
ρnε しdvantageontheother・魑
SoごcalledJapanesedexteritycoupledwithconsiderableinsight
andintuitivenessmaybesaidtobetheresultofthenarrowiycon丑ned
visua1・rangeinthesecludedtriangularenvironsofJapan,althoughロ
itisalsoaweaknessinthesensethatitdoesnot・encouragea
philosophicviewoflife,onethatrequiresamantostandoutside
affairsanddetachhimselffromthings.One.ofthereasonswhyin.ロ ロ
Japanesewedonothaveasingleindepende.ntformofboththecom・
parativeandsuperlativedegreeofadjeOtivesmaybeascribedto
thisfactofbeingdeeplysdbmergedihthecurr6ntsofaffairson
thepart、oftheJapanese.AndtheinabilityoftheJapaneseto
standoutsideaffairsmaysilniiarlyaccountforthelackofthere-・
Hexiveuse量nJapahesesuchas,"He'dressed.himself〔1uickly～'or
"Gettingo
.ffthebus,Ifoundmyselffadngthemostenchanting
fairypalaceI,veeverse6n.,,
InthecaseofWesterners,theylookattheworld,notwithout
・xcepti・n・ ・f・ ・urse,b・ting・n6・ala・ifth・・ugh・wid年 一a・gl・
lenswith』amuch.higherpointofviewthanthatoftheJapanese.
Co血manding』awidevisualrange,Westerners'wayoflookingtendsツ
tobemacroscopic,'stereotypedandpossiblyabstractinsteadof
りeing面croscopic,individualandconcretewh三bh三sthecasewith
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⑬'、 ・
theJapanese.
Toillustratethisdifferencesupposeamanstandsonth6plat-
forminanauditoriumasaspeakerIookingdownona・crowdof
people.Hiswayoflookingattheaudlenceisprobably"Western-
like."Fromthehighraisedplatform,hecantakethewholeaudi・
ence,eventhoughtherearehundreds,allinoneview,butitis し
hardforhimtoseethemembersoftheaudienceonebyone
individuallyanddistin6tively,eachwithone'sownpersonaltraits
andoutlook.Inotherwords,hemaybeabletolookattheaudience
withamacroscopic,stereotypedandabstracteye,butonlyatthe
expenseofbeillgmjOroscopi℃,individualandconcrete.
TheJapanesepointofviewmaybecompared,inthiscas6,
withthat6foneofthemembersoftheaudience.Althoughhemay
besittinginalargeauditorium,heisactuallysub短ergedinthe
c士owdofpeople'sutroundinghimsothenumberofpeoplewhom
hecandirectlyseeisquitelimited,andconsequentlyeachofthem
⑬ProfessorMaraini,anItalianculturalanthropologis㌻writes,inthis
co皿ection,that"Westerners.tendtolookatlife,attheworld,as
thoughsittinglnahelicopteraboveit,whiletheJapaneseswiminthe
actual且owofevents.Thisgivesthemgreat曲arpnessofintuitionand
thepowertobu孟1dthings,tomakethingswi亡htheirhands=everything'
fromashiptoapicture,fromapoemto。ascienti且cinstrument." .
(RonaldBe11,ed.,丁乃θ1⑳ σπEゆ θ7伽oθ,NewYork:JohnWeatherhill,
Inc,1973).ButsincetheJapanese``swimintheactuaIflow・ofevents"
theyaresublecttochangewhenevertheflowchangesitsdirection.'
TheJapaneseareoftencompared,inthissense,toaschoolofsmall
fish,progressinginanorderlyfashioninonedirectionuntilapebble
droppedintothewaterb士eakesthisupandsetsthemofεsuddenly』in
theoppositedirection,butagaininorderlyrows.AslongastheJapa・
nesearemembersoftheirowngroup,theyfeelsecureand皿oreor
lesscontented,andtheyarerarelyabletoliftthemse1▽esabovetheir
groupandlook耳ttheirownsocietyinawiderpersepctive.Thefact
thattheJapaneseareespecia11yliabietotheherdinstinctandbeing』
anobedientmembermayalsobeascribedtothisnarrowlycon丘ned
environmentand310wpointofview.
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lsnlicroscopic,individualandconcrete.Inviewofthisinference,
theuseofthedefiniteandinde且nitearicles,α・'海 θan』dtheplur争1
-sinEnglishmayberegardedaskindsofmarkersto'bring、any
objectintofocusoutofthemacroscopicblur.Andwithoutthese
gma
rkersanyobjectof・theEnglish脚orldmustremainindimness
andcannotbeseenwlththeeye,hencetheexistenceofabstract
⑭
nbuns.TheJapaneselanguage,onthecontrary,lacksanyequiva・
1en毛ofthesemarkers,perhapsbecausethemicroscopic,individual
andconcreteobjectitselfisalreadyclearenoughtobebrought
intofocus. 、"
Agoodex琴mpleofthis』d童f6erence'betweentheJapaneseand
theWesterners'waysoflookingisgivenbyTrofessorUmesao,a
Japaneseanthropologist,whowritesinhisbook'regardingthestudies
ofmonkeysthat:
TheJapanesehaveamo士ehumanisticaffectiontowardmonkeysthan
'
.theWesternersdo.Thefactthattheidenti丘cationoftheindividualmon,
keyiseasilyperformedinJapanissimplyduetothisJapaneseaffection.
ateattitude.Japanesescientistsusuallyhavenotroubleatallidentifyingし
a且ymonkeywhenmere1夕takingaglanceaHtsface,butmanyWest.
ernscientistsseemtodoubtifJapanesescientistsreallycandoitthat
easily.・InthecaseofDr.Carpenter,aWesternsc三entist,theidenti且cation
ofthemonkeyisreportedtohavebeenpossibleonlyafterhavingeach
monkeytatooedtodifferentiateonefroman』other..(tr.auct,)
Aswasalreadypointedout,theJapanese正anguagelacksnot
onlysuchmarkersasthedefiniteandindefinitearticlesbutalso
thepluralformsofnouns.`Therefore,singularandpluralarein
⑯Fordetaileddiscussion,seeShQzoTakemoto,ibid(1978).
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generalnotdist圭nguishedinJapanese,Thus,theJapaneseword乃oπ
means`abook'or`books,'s吻o一 伽means`aWesterner'6r`West.
erners,'andsα 剛means`amonkey'of`mbnkeys'dependin・gupon
thecircumstances.Itwouldbeadded,h .owever,wedohavesome
waystomakespeci行cplural串forcertainnouns.Forexample,usually
wesayinJapanese:
'⑯
(1)ippikトnosaru(=amonkey)
(2)nihiki-nosaru(=twgmonkeys)
、
Butwecanalsosayfor(2):・
,
器 識S瀦:慧 。}(一 ・W・m一壷・y・)
,
Ofthepluralformsρ7π 一彪c砿thesuf看x一 渉αo配istheone⇒vhich
isfrequentlyusedwithnounsindicatingpeople.Sointhiscase,
sα7%一 渉αc雇soundslikeasifthemonkeysarebeingsomewhatper・
soni丘edandthereforenotsocommonlyused.Thesu缶x一 δo規oin
(2"),whenusedtoindicatepluralnumber「ofanilnals,mayimply
thespeaker'simplicitfeelingthatthemonkeysaresomewhatde・
testable,accursedorannoying.Thismaybeafeelingwhichisnot
likelytobeassociatedwiththemacroscopic,stereotypedandab・
stractwayoflookingoftheWesterners.
⑮"a'monkey"mayI玉terallybetranslatedintoJapaneseas"ゴρρゴ齢 πoε σ7%"
(a=⑫ ρゴ雇 一%o,monkey=3α7%).Butthe∫apanese"疹ρ勿 々ゴー πo"isfarfrom
theEnglish"a"initsimplications.Thesuffix・ρ盈 ぎ(withthe、initia1か
beingaregularvowelalternationofん・inゐ ゴ勉)isusedonlywhenwe
refertoanumberofsmallanimalsinwhichthelastdigitis1,6,8,0r
O.WhereastheEnglish"a"hasnothingtodoWithth三skindofcon・
notation.
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AnothertypeofpluralformisreduplicationforcertalnIlmlted
numberofnouns.Wecansay,forinstance:
(3)jOnin-nohitOl
(3')jU。in-n。hit。.bit。/
:llll:器 器9。。、}
(5)mittsu-noyama
(=tenpersons)
ミ
(5')mitt、u-n。y。m。.y。m。1
(=且VeCOUntries)
(=threemountains)
Buthereagain,when前eusetheIattertypeofreduplications,
thespeakerissubconsciouslyawarenotonlyofthenumber』being
plural,butalsoofvariety,respectivedistributionordifference
amongthepeopleorobjectsinvoled.Inother,words,theEnglish
threem・unt・i・ ・,j・ ・tlik・th・J・p・ ・ese雁 撫 一・・ 蜘 ・,m・yb・
regardedasanymountainlnultipliedbythree,Mountainax3ヅ
whereasthereduplicatedform纏 髭s%ηo夕 α窺 αryα 窺 αincludesacon-
notatiOnofMountainA+MountainB+MountainC,inwhicheach
ofthreemountainshasitsownpeculiartraitsinheight,shape,
sizeamongothers.Itcanbesaid,inthiscontext,thatinJapanese
even.whenweuseapluralform,it.stilisuggeststhattheJapanese
㈲
wayoflookingatthingsismicroscopic,individualandconcrete.
α〔》Forthispartofthediscussion,Ipartlyreliedon:2V診σ加 θづ"01ζo'oδ σ
'0βZ仰3ゑ α 〔COπ'7α3躍 θθS'%4ぎ θS晩 プ ノ召力απθSθ σ2¢4伽81ゴSん ゐ σ%8π σ863
σπ4C%」 魏7θs〕ACom血emorativeVolumePresentedontheOccassion
ofPrqfessorHideoMiyauchi'sSixtiethBirthday(Tokyo:Sanse量do,1972)
pp.183-188.
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Also,aswehavealreadynoticed,intheEnglish4anguagethe
markersa,the,sareindispensabletobringanyobject
intofocusoutofthemacroscopicblur.Itlneans,inotherwords,
whetheritissillgularorpluralmustalwaysberecognizedand
determined丘rst.NativespeakersofEnglishmaynotbeableto
visualizeanyt紅ingeasilywithouttheconsciousnessofitsnumber
unliketheJapanesewhounder,thesamecircumstanceswould
probablybequiteinsensitivetoit,
It工nustb6addedhereasanasidethatweoftenerroneously
thinkthatweseethingswithourey6s.Butitisratherthebrain
that・really"sees."Thebrain馳isasimportantastheeye,oreven
more.Theeyecanonlybecomparedtothelensofacamera.
Unless丘lmisputinacamera,itcannotvisualizeanythingeven
ifyourele.asetheshutter・ItisnotextravaganttosupPose,inthis
connection,thatwe6eethingswlthournativelanguagerather
thanournakedeyes,sinceonlylanguageca耳interpretandtransmit
anythingthatcomesthroughthelensoftheeyetothebrainwhere
weperce丘veandstoreeverykindofinforlnation.Th三sIeadsusto
believethatspeakersofEnglishalwayslookatthingswiththe
Englishlanguage,andthespeakersofJapanesehabituallyvisualize
t.hemwiththeJapaneseIanguage.
Similar畔xamplesinthisdiffererlceofwaysoflookingcanalso
benoticedincertainwordssuch・as"brother"and"sister."When
aspeakerofEnglish.says"Heismybrother."or"Sheismysister."
hisperceptionisconfinedtorecognizi喚gthath・eorsheisa鵬ember
ofthesamekinshipgroupofthesameparentsaswellassexdif壬er・
ence.InJapanese,however,wecan・notsay"Heismybrother."or
"Sheismysister."Brotherorsisteピmustalwaysbedescribedin
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co110quialJapanese脚ith　 younger"or``elder" .andsayα%疹(=elder
brother),o渉oo≠o(=youngerbrother)andα%θ(=eldersister),勿zoo'o
(=youngersister).TheEnglishwordbrotherorsisterpersecan
notbeputintoJapaneseatIeastforconversat量onaズuse.Inthis
case,therefore,thespeaker'sperceptioniscenteredondistin・
guishingwhetherheorsheisyoungerorolderthan「theperson
ref{ミrredto..JustasspeakersofEnglishcannotvisualizeaρything
withouttheconsciousnessofnumber,sospeakers'ofJapanesecan
notseeanyInaleorfemalefamilymemberwithouttheawareness
oの
ofhisorhercomparativeage.
lV
JoyceMcDonnell,anEnglishinstru・ctoガataJapaneseuniver-
sity,writesinheressay,Tぬθ1砂 α%εs6P60ρ 」θ,that"they(=the
Japanesepeople)d6n,thatebeingtouchedbyothersasmuchas
wedo,probablybecausetheyaremoreused牟ocrowdsthanwe
areinEngland."Itistruethatwi亡h亡heexceptionofc三tystates
likeHongKongandSingapore,Japanhasbyfarthehighestden・
sityofpopulationpersquarekm.ofhabitablelandofanycountry
玉ntheworld,andeventheJapanesethemselveswilleasilyaccept
aremarkofthissort.Butatruerreason,onthepartofWest-
erners,forthisrepugnanceofbeingtouchedbyothersmightわe
morecomplicatedanddeeplyembeddedinthesubconspiousthan
㈲1tmaywellbenoted,however,intheolddays,.probablybeforethe
tenthc6ntury,theJapaneseusedtheword"imo"whichm6ant"sister"
jusちasitsEngIishcounterpartdoesirrespectiveofcomparativeage.'
Whereas,"oto,,'anQldJapanesewordfQr"brother"con丘neditsmean・
ingonlytotheyoungerone.ハ 厚ぬo%κoんz4go1)σfブ 銘 σπ 〔A1)6cげ づoπα耽ソoア
漉6ノ 吻 伽63θ 五 伽9㈲9θ 〕etal.
2
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canbeexplainedmerelyonthebasisofcrowdedness.
.Aswehaveseenearlier,peopleinWesternEuropehavelived亀
inaworldofunceasingbelligerenceoverlongcenturies,compared
withtheJapanesewhohadlivedinaremarkablypeacefulenviron・
mentpriortotheopeningofthecountrytotheWestinthemid一
19thcentury.AccordingtoaJapanesescholar,duringtheperiodof
461yearsfrom1480to1941,Britainfought
Franceseventy-one,Germanytwenty-six;
⑱ ・
n玉ne.These行guresmayvarysomewhat,
⑲
nition6fwar,butthepointisdear.
seventy-eightwars,ヒ
butJapanfoughtonly
dependinguponone'sde丘 ・
⑱HiroomiKurisu,theformertopexecutiveofJapan'sSelfDefense
Forces,calcu1atesthefrequencyofwarsforthepast500yearsasfollows:
Britai晦,100times;France,70times;Germany,24times;Japan,9times。
Hiroom、iKurisu,乃 ゴ'3%π σ1>魏o%ノ 勿 〔丁肋0アooん θ41砂 απ6s2〕(Tokyo:
FutamiShobo,1979)p,16.・
α》Consequently,theJapanesepeoPleingeneralhadbeenandstillare
farfrombeingawareofthedisastrousnatureofwarfare,whichis
.convincinglydescribedbyIsaiahBen-Dasanasfollows:``Twoofthe
mostimportantwarsinallJapanesehistoryweretheHogenInsurrec・
tion(1156)andtheHeijiWar(1159-60).Intheformer,thefbundations
werelaidfortheerectionOfafeudalstate,・andinthelatter,theGenli
clantriumphedovertheHeikeclanandthusopenedtheroadforthem.
selvestobuildthatstateinactuality.Butneitherofthesewasatrue
warofthbcatacly曲ickindknownintheWest,Astheverynameof『
thefirstsuggests,it,andthelatteraswell,werecoupsd'6tatofthe
kindthatocc近rsofrequentlytodayinEurasia,Africa,andSouthAme.
ricathattheyscarecelyseemtodeservedetailedhistoricalrecord...
It且struethatinthelatefifteenthandearlysixteenthcenturiesJapan
experiencedaperiodknownbytheawe-inspiringtitle-borrowedfrom
China-ofS6πgo肋 ノゴ4α2,0rthePeriodoftheCountryatWar.Infact,
however,thetitleconveysmoregrandeurthantheeventsdeserve,for
thecontestingfactionsrarelyrepresented.anythinglargerthanapro・
vince,andtheactualfightingwastamewhensetagainstthebloody
slaughterstowhichtheMiddleEastandEuropehadbeen`accustomed .
forcenturies,ThegreatestbattleinJapanesehistory,Sekigahara
(1600),whichwasoverinhalfaday,resembledざtournamentof
knightsmorethanawar."IsaiahBen-Dasan,tr.byRichardGage,Tゐ θ
ノ砂 伽 θs6α 〃d'加 ノ伽3(NewYork:JohnWeatherhi11,Inc.,1972)p.58
「
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WesternEurQpehasalways』be6na"alargeopencircle."No
seashaveseparatedonenationfromanother;wallscouldnotbe
builtlongenoughtos6aloffthreats・ofinvasionfromhostilena・
tions.Thisphysicalsettinghas.forcedthepeopletobeconstantly
ontheirguardagainstotherpeoplesandhaseventuallyentailedミ
adeepdistrustinthemindoftheindividualtoanother,hence,as
wasalreadymentioned,evenafamilymemberislikelytobe
treatedasanuhrelatedperson,量ncontrasttothes孟tuat童onofJapanノ
where'even3n.unrelatedpersonislikelytoberegardedasafalnily
member.Thisdifferenceofattitudeinhumanrelationscanbeillus・
tratedintermsofdifferentsizesof"safespace"asinthefollowing
且gure5.
Fig.5
Engla兵d
、 Japan
safespace
領'一 ・、
{○ →一
＼!
、!
、 ノ、
、一一'
L
(WEurope)
←
InthecaseofWesterners,thesafespacewhichissupposed
tobeformedunconsciouslyaroundtheindividualmaybefnuch
㈲ 、
largerthanthatoftheJapanese.
⑳Fordevelopingthispartofthechapter,Iconsultedandadaptedthe
ideasfromEdwardT.Hal1,丁 乃θSげZθ η'五 σπg%σgθ(NewYork:Double・
day&Co.Inc.』1973)pp.162-185.
、?
,
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Havingacommonhistory,larlguage,cultureandaratherhom・
ogeneoμssociety,the'Japanesear6khowntohaVeastrongsense
ofself-identity.Naturalgeographic量solationcompoundedbya盃rm
P・li・y・f・ecl・ ・i・nf・ ・面th・ ・ut・id・w.・・ldf・ ・m斗638t・1853d・ ・
privedtheJapaneseofsuch・experiencesasbeingexposedtodiffer-
entculturesandencounteringforeigners,andhelpedthemulti-
matelytodevelopapictureofthemselvesasaraciallydistinctand
puregroup,oftenportrayedintermsofasinglegreatfam茎ly.In
asocietywheretheconstituentmembersareallfamily-like,there
shouldわenoreaミonwhyeachmemberofthefamilyis'constantly
onguardwithawiderangeofsafespaceagainstotherfamily
memberssurroundinghim.FortheJapanese,therefore,thesafe
spaceis,ifany,almost・non-existent,andtheyareusedtodirect
bodilycontactwithothers.Thisaccountspartlyforthefactthat
they40notresentbeingtouchedbyothersasmuchasWest-
ernersdo. .一 一一.一.一.
Westerners,onthecontrary,havelongbeenaccustomedlto
alwaysbeonthealert,consciouslyornot,incontactwithothers
asitmayinvolveamatteroflifeanddeathforthemselves.When
astrangeriscomingneartotheboundaryofthesafespace,any
Westernersensesitalmostinstinctivelyandmayfeeluneasy.If
the.strangerfurthe『apProaches翫ndcrossesthei血aginarybgund・
ary,hemayassumeamentalpostureofdefensefeelingev6nmore
une環si皿esswhichculminatesindisgustandrepugnancewhen丘nally
touchedbythestranger.Inordertoavoidthism6ntaldisturbance
onthepartofaWesterner,anyonewhotriestocometocontact
withhimmaywellhaltatthesupposedboundary 、ofsafespace
for耳second哉ndaskspernlissiQatogetneε 匙rertOhi坦 ・Verba1
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greetingsorknocklngatthedoorwhencomingintotheroommaア
beconsideredassomesuchformsforthisprocessofcominginto
contact.
ThisdifferenceinsafespacecanalsobeseeninasimHar
fashioninthedifferenceoflanguagestructurebetweenJapanese
andEnglish.Whensomeohedeliverssomeactiononthe'partof
theother'sbody,theJapanesedirectly``touch"thepartofthe
bodyasfoUows:
(1)Kare-wakanojo-noatalna-otataita.
=he,herheadhit(耳6hitherhead.)
InJapanese,wealwaysputthepartofthebody"herhead"
母irectly・ft・rth・ ∀・・b``hit,"・ ・it・ ・bject.o・th・・th・ ・hand,i・
Englishthissameactionwouldbedescribedas:
(1ノ)Hehitheronthehead,
InEngllshitseemsthatashockinちendedtoin且ictuponthe
partofthebodymu合t負rstbecushiQnedwith・thewholeofits
body,justlikeaprocessofpassingthroughtheboundaryofsafe
space.ButinJapanesethereisnowayto .expressthesameidea
inarather"roundabout"wayputtingthewholeofthebodyasa
directobjectoftheverb``hit".before'referringtothepartofthe
body.This"whole-part"ideaismanifestedsimilarlyinthefollow・
i・9P・ampl・ ・
(2)Kanojo-wakare-nohoho-nikisuoshita.(=Shekissed
hischeek.)
(2ノ)
(3)
(3ノ)
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Shekissedhimonthecheek.
Kare-wakanojo-noude-otsukanda.(・=Hetookher3rm,)
Hetookherbythearm.
Butinsomecases,evenanativespeakerofEnglish,Iikea
Jap哉nese,.usesa"directmethod"ofputtingthe・parto壬thebody
rightaftertheverbsuchasinthefollowing:
41)
5')
●
EverynightwhenshewenttobedsheIeanedoverGuy
andlightlykissedhischeek.(Maugh凱m)
　　ロ ノ　ち　
TheyslapPedhisface,wrunghisears,pulledhishair,
made.himstandonone蓋leg,refusedtourinate,塞shoneglar-
inglightsinhisface'untilhiseyesranwithwater;but
theai紐ofthiswassimplytohu血iliatehimanddestroy
hispowerofarguingandreasoning.(Orwelr)
Ofthe』tw・examples』gi・・n・b・v・ ・脚f・ ・merc・ ロldbeexpl・1・ ・d
「
thattheboundaryofsafespacemightbenon-existent, .orshrunk
tothepointofnull,sinceinthiscase"she"isamother,and"Guy"
isheriittieson。Inamother-childrelati6n.itisonlynatμralthatロ
thereshouldbenoboundaryofsafespacebetweenthem,sothe
motherdirectlytouchesthatpartofherlittleson.Thelatter,on
thecontrary,indicates``violence."Ifitisviolence,thereshould
beanevenwiderboundaryofsafespace,andtheabovesenten℃e
mayseemto`standatvariancewiththeexplanationofthewhole・
partidea..Inthiscase,however,昂possiblejustificationmightbe
that"violence"wouldnotletanyonepauseaiittlebeforethe'噛
bOundaryandgetper面ssiontoCQmeindlreCtcontaCtwiththe
、
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partofthebody.Itwould,rather,forceanyonetodirectlyinaict
hisactionuponanypartofthebodyindefianceoftheprevailing
rulethatitmustfirstbecushionedwiththewholeofthebody
㈲b
eforegettingfurthertotheparticularpart.Itmightbecompared
withthesituationunderwhichsolneonerushesintotheroom
toassailavictimwithoutgivihgaslightestwarningatthedoor.
OnthecQntrary,whentheactiorliscovertl～7carriedout,and
・ifitdoe6n'tarouseanysuspiciononthepartofthevicti血
,`then
youmaybeabletogetthroughtheboundaryqfsafespacewith-
outbeingnoticed。Youcansayinsuchacase:
.
6)Hestealsherpurse.
usingtheword"steal"insteadoftheword"rob,"sincethe
verb"steal"means"totake,ortakeaway,dishonestlyorwr6ngfully,
especiallysecretly.,'
●
¢OForthispartofthedisc疵ssion,Iderivedmuchbene且tfrom;Co7¢ 響
〃 α吻 θs'%伽s・ ア 如 αη638α π4「伽8」 醜Lσ π8%α86sα 媚c諺 伽 ノθ3,・ ρ.
ゆ ・pp・113-12$・
